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El IDEP 1nv1ta los educadores 
del 01str1tO Cap1tal a partíc1par 
en los semmanos El respeto o ta 
d1(ercnao los formas de dJscnmma-
crón en la escuela y El maestro del 
presente y et (i1turo que se rcaltz.1-
dn el S de agosto y el 16 de 
septiembre, respcctiv;unente. 
Los semrnanos se real1z.aran en 
las rnsc.alac1ones del IDEP. de 9:30 
de la mañana a 4:30 de la tarde. 
Entrada gratuita 
Por pettcton d los du do 1 
IDEP mforma que se t amphado 
el plazo de las 1nscr1pc ones a la 
sene V1do de Maestro. 1mportante 
proyecto que recoge expenenc1as 
de los maestros del D1strlto. hl· 
bliografla cspec1alrz.ada en una te-
mática central. artfculos de exper-
tos nac1onales e rnternac1onales, 
entre otros. De esta colecc16n es-
tan dispombles los vólumenes tres 
y cuatro Mayores 1nformes en el 
IDEP. tel. 3371320 
La Federac16n Colomb1ana de 
Educadores (Fecode), invita a la 
comunidad educattva a ver todos 
los domingos de 8:00 a 8 30 de la 
mañana por el Canal A el Progra· 
ma Encuentro. 
1 :A L , O 1 DO 
La sexualidad marca la vida 
El m1lagro mmenso que s¡gnrfica exis-
tir se miela con la concepc16n en el 
v1entre materno, ese ámbitO oscuro y 
cahdo, en el que la sangre de la madre 
es el untco vehrculo de sensaciones y 
om1s1ones. permiuéndole al nuevo ser 
perc1b1r cuan dese•\do o rechaz.ado es, 
determmándose asf, mucha de su au-
to-estima. 
La infancia es del mundo, 
etapa en la que se va estructurando el 
.. yo soy". el que confiere una tdentldad, 
mnnéndose de aprendrzares y de afee· 
tos proven entes de seres stgnificauvos. 
integrando herencb y socsalrzad6n, lo 
mnato y lo adqu1r1do, todo aquello que 
va conftgurando b personalidad 
La adolc.scenc1.1, es abnrse al mundo, al 
camb o a las sensaoones a la elecc1on 
de pareJa y deflntcton de la or1entaclon 
sexual, al compromiso al osc1lar entre 
la trad1ci6n y la soclahzacl6n. entre la 
norma y el placer. entre el pasado y el 
presente, es la busqueda de un s uo. de 
una razon de ser, que no sea d1cada 
por los adultos, s1no que, por eJ con-
u-ano. sur¡a de la propia clecc16n. con-
quiStando asr el tn1c o de la autonomla 
la edad adulta, que supuestamente 
1mphca estabtl!dad y realtzacfon y que 
suele ser fuente de muchas lnsatlsfnc· 
dones, hace cercano o le¡ano el alcan-
zar la felicidad, esa busqueda mcesan· 
te que parece .ser una constam:e en 
todos los seres humanos Los logros 
en lo profesional, lo econ6m1co y lo 
afecavo se convierten en parámetros 
de extto o de fracaso dándole mayor 
o menor senudo a sus v1das 
la veJez. d1fiolmente se puede deter-
mmar cronológtcamente alguien sab o 
La vejeZ conuenzo cuando re-
cuerdo es mas fuerte que o espe anz.o 
no es el cuerpo el que env ¡ecc, es el 
esplntu el que puede experimentar 
cansanao o derrot.'\, aferrándose al 
· sobPr el rmyurzto 
de conocimzento • 
prdctlf'(H. dt•st reztv; 
ritos. 
lltilo, y ralnres que le 
permiten haf'er a uno 
soáedad. las 
que puede lzarer: 
obre vil ir. conz iL ir. 
producir ) darle 
e nüdo a la ida. · 
P l:.tbras de el mvesagador B rnard o 
Toro, en el m arco del Foro Comunrca-
clón y Educacto n re.¡lizado por cl IDEP 
el cuat ro y crnco de m ayo. 
DEL PR O FE 
pasado. s n expeaaovas par.a segu u-
chando y creyendo. Y es que. demás 
es esta sooedad ser VlCJO 1111p lea 
trato ndtgnante y peyoratiVO. as1m 
!ando esa condioon a torpen y es 
torbo, desprec.ando todo lo que otras 
culturas han rescatado en sus VIeJOs 
expenenc1as, fortaleza y proyección 
hacta las nuevas generactones. qu1enes 
los valoran por todo el camtno que 
han recomdo y los saberes que han 
acumulado y converodo en una verda 
dera pedagogla de VIda. 
Durante todo este traSegar de exts 
tenaa. se va configurando. los que 
b en podnan llamar marcadores de 
vtda temores,ambioones oo-
nes y ogros toda vez que marcan o 
detennman al ser humano, perm -
dote aproxlfnarse a tnunfo o a de--
rrota. yendo a la cumbre mas e,l:ev:¡oa 
o a lo mas profundo de la desespe 
c1on todo ello entre azándose ma 
vlllosamente, bnndando. en mecho del 
o 30d eoau-
b Corfe V 
En entro d profesor nvesttga 
dore ovadores en Ja en e-
nza de C1enc1as organ zado 
por la.Asoc1aC16n Colomb1ana para 
el de la Ciencia (A CA C.) 
El evento que será reahzado en el 
marco de EXPOCIENCIA - EX-
POTECONOLOGfA 999. ttene 
por ob1eto br1r os espactos de 
comuntcac 6n y pantc pac on a 
través de a expos eton de expe-
nenoas s1gn ficatJvas en a ap ca-
e 6n y ¡ec.uei6n de os P oyeaos 
Educativos nstJtuc ona es PEI 
dos con a e senanza de las 
c1enctaS nformes en os telefo-
nos 3155598-221 6769-2226 17 1 
• 
Por odo o tst"""' de vtda se-
xual dad va de mano. a la par; 
pr mera como experiencia VMda la 
segunda como la manera de as lar-
a de proyectillia y. en el me¡or de los 
casos. de aprendiendo y 
ennquectendose, a"" con lo más do-
loroso traScendiendo pasado 
proyectandose oa futuro. desde 
pre:se del que somos anifices. 
au nos e e acepQrio. 
epando 
se.-es hmoncos. 
